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LIST OF SUBJECT HEADINGS 
ACRIDINES 1 
ACTINOMYCES 
See: M ICROORGANISMS 127 
ADENOSINE D IPHOSPHATE 1 
ADENOSINE MONOPHOSPHATE 1 
ADENOSINE TR IPHOSPHATE i 
ADENYLATE CYCLASE 
See: A DENOSINE MONOPHOSPHA TE 1 
ENZ YMES A ND ENZ YME REG ULA T ION 65 
ADIPOSE TISSUE 1 
AGEING 1 
ALCOHOLS 2 
ALGAE 3 
ALKALOIDS 3 
ALKYLATING AGENTS 4 
AMINES 4 
See also: ALKALOIDS 3 
CA TECHOLA MINES A ND RECEPTORS 43 
AMINO ACIDS 4 
ANAEMIA 
See." BLOOD AND BLOOD PROTEINS 20 
ANAESTHESIA 6 
ANTIBIOTICS AND ANTIMICROBIAL SUBSTANCES 6 
ANTIBODIES 8 
See also. IMMUNOGLOBUL INS 100  
ANTIGENS AND ANTIGEN RECEPTORS 10 
ANTIMICROBIAL SUBSTANCES 
See: ANT IB IOT ICS  AND ANTIMICROBIAL  SUBSTANCES 6 
ANTIOXIDANTS 
See: OX IDAT ION AND ANTIOXIDANTS 141 
AROMATIC COMPOUNDS 11 
AUTACOIDS 
See: HORMONES,  MEDIATORS,  REGULATORY SUBSTANCES 
AND RECEPTORS 91 
BACTERIA 12 
See also. M ICROORGA N ISMS 127 
BACTERIOPHAGES 14 
BEHAVIOUR 15 
See also: BRAIN A ND NER VO US S YSTEM 26 
BILE 
See." L IVER 113 
BILE ACIDS 
See. B ILE  SALTS  16  
BILE PIGMENTS 
BILE SALTS 
BIOCHEMISTRY, GENERAL 
BIOENERGETICS 
See also." PHOTOSYNTHESIS  
BIOTECHNOLOGY 
BLOOD AND BLOOD PROTEINS 
See also. HAEMOGLOBIN 
HAPTOGLOBIN 
IMMUNOGLOBUL INS 
BONE 
BRAIN AND NERVOUS SYSTEM 
See also." NEUROTRANSMITTERS AND RECEPTORS 
CADMIUM 
CALCITONIN 
CALCIUM 
CANCER 
CARBOHYDRATES 
See also: POL YSA CCHA RIDES 
CAROTENOIDS 
See. L IP IDS 
CARTILAGE 
CATECHOLAMINES AND RECEPTORS 
CELL CYCLE 
See: CELLS  AND CELL  WALLS  
CELL DIVISION 
See: GRO WTH, GROWTH FACTORS AND DEVELOPMENT 
CELL STRUCTURE 
See: CELLS  AND CELL  WALLS  
See also." ORGANELLES AND SUBCELLULAR STRUCTURES 
CELLS AND CELL WALLS 
See also." ALGAE 
BACTERIA  
FUNGI  
L YMPHOC YTES 
MICROORGANISMS 
PLANTS AND PLANT PRODUCTS 
PROTOZOA 
T ISSUE CULTURE 
CEREBROSPINAL FLUID 
CHEMOTAXIS 
CHEMOTHERAPY 
See: DRUGS AND DRUG METABOLISM 
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CHLORIDES 48 
CHLOROPHYLL  48 
CHLOROPLASTS 48 
CHOLESTEROL 48 
CHROMATIN 49 
CHROMATOGRAPHY 49 
CHROMOSOMES 50 
COLLAGEN 51 
COMPUTERS 51 
CONNECTIVE TISSUE 52 
COPPER 52 
CYCL IC  ADENOSINE MONOPHOSPHATE 
See ADENOSINE MONOPHOSPHA TE l 
See also. NUCLEO TIDES 136 
CYCLIC GUANOSINE MONOPHOSPHATE 
See: GUANOSINE MONOPHOSPHATE AND POL YPHOSPHATES 87 
See also NUCLEOTIDES 136 
CYTOCHROMES 53 
CYTOSKELETON 
See: ORGA NELLES  AND SUBCELL  ULA R STRUCTURES 139 
DETERGENTS 53 
DEVELOPMENT 
,See: GROWTH,  GROWTH FACTORS AND DEVELOPMENT 82 
DIABETES 54 
DIFFERENTIATION 
See: GRO WTH, GRO WTH FACTORS AND DEVELOPMENT 82 
DNA 54 
See also: RIO TECHNOLOG Y 18 
CHROMA TIN 49 
GENETICS 75 
ViRUSES 186 
DRUGS AND DRUG METABOLISM 57 
See also: ANT IB IOT ICS  A ND ANT IMICROBIAL  SUBSTANCES 6 
EICOSANOIDS 
See: PROSTAGLANDINS 152 
ELASTIN 65 
ENDOCYTOSIS 
See: TRANSPORT 18 l 
ENZYMES AND ENZYME REGULATION 65 
ERYTHROCYTES 
See BLOOD/ IND BLOOD PROTEINS 20 
ERYTHROPOIESIS 
See: BLOOD AND BLOOD PROTEINS 20 
ETHANOL 
See: ALCOHOLS 2 
EVOLUTION 
See: GENETICS 75 
EXOCYTOSIS 
See TRANSPORT 181 
EYES 
See." SENSOR Y SYSTEMS 165 
FATS 
See.. LIBIDS 1 I 0 
FATTY ACIDS 71 
FERMENTATION 71 
FREE RADICALS 72 
FUNGI 72 
GASTROINTESTINAL TRACT 73 
GENE EXPRESSION 
See. PROTEINS,  SYNTHESIS  157 
GENES 
See: DNA 54 
GENETICS  75 
GENETIC AND METABOLIC DISEASES 74 
See also: GENETICS 75 
GENETIC CODE 
See. GENETICS 75 
GENETIC ENGINEERING 
See: DNA 54 
GENETICS 75 
.See also. D N A 54 
GENETIC  AND METABOLIC  D ISEASES 74 
GLOBIN 
See." HAEMOGLOBIN 87 
GLUCAGON 80 
GLUTATHIONE 
See: PEPTIDES AND POL YPEPTIDES 143 
GLYCOLIPIDS 
See: L IP IDS .110 
GLYCOPROTEINS 80 
GLYCOSAMINOGLYCANS 
See: POL YSACCHARIDES 151 
GLYCOSIDES 81 
GLYOXYSOMES 82 
GROWTH,  GROWTH FACTORS AND 
DEVELOPMENT 82 
See also. CELLS  AND CELL  WALLS  44 
MORPHOGENESIS  129 
GUANOSINE MONOPHOSPHATE AND 
POLYPHOSPHATES 87 
GUANYLATE CYCLASE 
See: ENZYMES AND ENZYME REGULAT ION 65 
GUA NOSINE MONOPHOSPHA TE AND POL YPHOSPHA TES 87 
HAEM, HAEM PROTEINS AND PORPHYRINS 87 
See also." CYTOCHROMES 53 
HAEMOGLOBIN 87 
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HAEMOGLOBIN 87 
HAPTOGLOBIN 87 
HEARING 
See: SENSO R Y S YSTEMS 165 
HEART 88 
HEAT SHOCK 
See: METABOLISM AND METABOLIC  CONTROL 122 
HELMINTHS 89 
HEPARIN 89 
HISTAMINE 
See." A MINES 4 
HISTOCHEMISTRY 90 
HISTONES 91 
HORMONES,  MEDIATORS, REGULATORY 
SUBSTANCES AND RECEPTORS 91 
See also: CA LC ITONIN 34 
CA TECHOLA MINES A NO RECEPTORS 43 
GLUCAGON 80 
GROWTH,  GRO WTH FACTORS AND DEVELOPMENT 82 
INSUL IN  107 
PROSTAGLANDINS 152 
STEROIDS,  STEROID HORMONES AND RECEPTORS 169 
HYDROCARBONS 99 
HYDROGEN, HYDROGEN EXCHANGE AND 
HYDROGEN IONS 99 
HYDROGEN EXCHANGE 
See: H YDROGEN, H YDROGEN EXCHANGE AND HYDROGEN IONS 99 
HYDROGEN IONS 
See: HYDROGEN,  HYDROGEN EXCHANGE AND HYDROGEN IONS 99 
IMMUNOGLOBULINS 1 O0 
IMMUNOLOGY AND IMMUNOCHEMISTRY I00 
See also: ANT IBODIES  8 
ANT IGENS AND ANTIGEN RECEPTORS 10 
IMMUNOGLOBULINS 1 O0 
L YMPHOCYTES 115 
INOSITOL AND INOSITOL PHOSPHATES 
See: HO RMONES,  MEDIA TORS, REG ULA TOR Y SUBSTANCES 
AND RECEPTORS 91 
METABOLISM AND METABOLIC  CONTROL 122 
INSECTS 106 
INSULIN 107 
INTERFERONS 107 
ION CHANNELS 
See: TRANSPORT 181 
IONOPHORES 
See: MEMBRA NES 119  
IRON 107 
ISOPRENOIDS 
See. L IP IDS 110 
KETONE BODIES 108 
KIDNEYS AND URINARY TRACT 108 
KININS 
See: HORMONES,  MEDIA  TORS. REG ULA TO R Y SUBSTA NCES 
AND RECEPTORS 91 
LEAD 110 
LEARNING 
See: MEMOR Y 122 
LECTINS 110 
LEUKOTRIENES 
See: PROSTAGLANDINS 152 
LIPIDS I 10 
LIPOPOLYSACCHARIDES 
See. PO L YSACCHARIDES 151 
LIPOPROTEINS 112 
LIPOSOMES 
See: L IP IDS 1 l 0 
LITHIUM 
See: TRACE ELEMENTS 180 
LIVER 113 
LUNGS 114 
LYMPHOCYTES 115 
LYSOSOMES 118 
MACROMOLECULES 118 
See also NUCLE IC  ACIDS AND POL YNUCLEOTIDES 136 
POL YSA CCHA RIDES 151 
PRO TEINS 153 
MEDIATORS 
See: HORMONES,  MEDIA TORS, REGULA TOR Y SUBSTANCES 
AND RECEPTORS 91 
MEMBRANES 119 
See also: CELLS  AND CELL  WALLS  44  
MEMORY 122 
MERCURY 122 
METABOLIC DISEASES 
See: GENETIC  AND METABOLIC  D ISEASES 74 
METABOLISM AND METABOLIC CONTROL 122 
See also. GENETIC  AND METABOLIC  D ISEASES 74 
HORMONES,  MEDIA  TORS, REG ULA TOR Y 
SUBSTANCES AND RECEPTORS 91 
METALS 
See: TRACE ELEMENTS 180 
METHYLATION 126 
See also: A LK YLA TING A GENTS 4 
MICROFILAMENTS 
See. ORGANELLES AND SUBCELLULAR STRUCTURES 139 
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MICROORGANISMS 127 
See also: ALGAE 3 
BACTERIA 12 
FUNGI 72 
PROTOZOA 159 
RICKETTSIAE 162 
MICROTUBULES 
See: ORGANELLES AND SUBCELLULAR STRUCTURES 139 
MIGRAINE 
See: BRAIN AND NERVOUS SYSTEM 26 
MITOCHONDRIA 128 
MOLYBDENUM 129 
MORPHOGENESIS  129 
MUCOPOLYSACCHARIDES 
See: POL YSACCHA RIDES 151 
MUCUS 129 
MUSCLE AND MUSCLE PROTEINS 129 
MUTAGENS AND MUTAGENESIS 131 
See also: DNA 54 
MYELIN 132 
NEURONS 
See: BRAIN AND NERVOUS SYSTEM 26 
NEUROTRANSMITTERS AND RECEPTORS 132 
See also: CA TECHOLAMINES AND RECEPTORS 43 
NITROGEN AND NITROGEN COMPOUNDS 135 
NITROSAMINES 
See: AMINES 4 
NUCLEIC ACIDS AND POLYNUCLEOTIDES 136 
See also: DNA 54 
RNA 162 
NUCLEOSIDES 136 
NUCLEOSOMES 
See: CHROMA TIN 49 
NUCLEOTIDES 136 
NUCLEUS 
See: ORGANELLES AND SUBCELLULAR STRUCTURES 139 
NUTRITION 137 
OBESITY 139 
OLIGOAMINES 
See." AMINES 4 
OOGENESIS 
See: GROWTH, GRO WTH FACTORS AND DEVELOPMENT 82 
ORGANELLES AND SUBCELLULAR STRUCTURES 139 
See also: CHLOROPLASTS 48 
GL YOXYSOMES 82 
L YSOSOMES 118 
MITOCHONDRIA 128 
PEROXISOMES 146 
RIBOSOMES 162 
OSMOSIS AND PERMEABILITY 
OXIDATION AND ANTIOXIDANTS 
OXIDATIVE PHOSPHORYLAT ION 
See: BIOENERGETICS 
OXYGEN AND OXYGEN COMPOUNDS 
141 
141 
17 
142 
PANCREAS 142 
PARASITES 143 
PEPTIDES AND POLYPEPTIDES 143 
See also: HORMONES,  MEDIA TORS. REGULA TOR Y 
SUBSTA NCES AND RECEPTORS 9 I 
NEUROTRANSMITTERS AND RECEPTORS 132 
PROTEINS 153 
PEPTIDOGLYCANS 
See: POL YSACCHA RIDES 151 
PERMEABILITY 
See: OSMOSIS AND PERMEABIL ITY  141 
PEROXISOMES 146 
PESTICIDES 146 
oH 
See: HYDROGEN, HYDROGEN EXCHANGE AND HYDROGEN IONS 99 
PHEROMONES 
See. HORMONES.  MEDIA TORS, REG ULA TOR Y SUBSTANCES 
AND RECEPTORS 91 
PHOSPHATES 146 
PHOSPHOGLYCERIDES 
See: LIPIDS 110 
PHOSPHORUS COMPOUNDS 147 
See also: PHOSPHATES 146 
PHOTOSYNTHESIS  147 
P IGMENTS 147 
PLANTS AND PLANT PRODUCTS 148 
PLASMIDS 150 
PLATELETS 
See: BLOOD AND BLOOD PROTEINS 20 
POLLUTION 150 
POLYAMINES 
See: AMINES 4 
POLYMERS 
See: MACROMOLECULES 1 | 8 
POLYNUCLEOTIDES 
See: NUCLEIC ACIDS AND POL YNUCLEOTIDES | 36 
POLYPEPTIDES 
See: PEPTIDES AND POL YPEPTIDES | 43 
POLYSACCHARIDES 151 
See also: HEPARIN 89 
PORPHYRINS 
See: HAEM. HAEM PROTEINS AND PORPHYRINS 87 
POTASSIUM 151 
PROSTACYCLINS 
See: PROSTAGLANDINS 152 
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PROSTAGLANDINS 152 
PROTEIN KINASE 
See: PRO TEIN PHOSPHOR YLA TION, PRO TEIN KINA SE A ND 
PROTEIN PHOSPHA TASE 152 
PROTEIN PHOSPHATASE 
See: PROTEIN PHOSPHOR YLATION.  PROTE IN  K INASE AND 
PRO TEIN PHOSPHA TA SE 152  
PROTEIN PHOSPHORYLATION, PROTEIN 
KINASE AND PROTEIN PHOSPHATASE 152 
PROTEINS 153 
See also: A NT IBODIES  8 
ANT IGENS AND ANTIGEN RECEPTORS 10 
BA ( 'TERIOPHA GES 14 
BLOOD AND BLOOD PROTEINS 20 
COLLAGEN 51 
CYTOCHROMES 53 
ELAST IN  65 
ENZ YMES A NO ENZ YME REG ULA TION 65  
GLUCAGON 80 
GL YCOPROTEINS 80 
HAEM,  HA EM PRO TEINS A ND PORPH YR INS 87  
HAEMOGLOBIN 87 
HISTONES 91 
HORMONES,  MEDIA  TORS, REG ULA TOR Y 
SUBSTA NCES AND RECEPTORS 91 
IMMUNOGLOBUL INS 100 
INSUL IN  107 
L IPOPRO TEINS 112  
MUSCLE AND MUSCLE PROTEINS 129 
PEPTIDES AND POLYPEPT IDES 143 
TOXINS AND TOXIC SUBSTANCES 178 
TRANSPORT 181 
VIR USES 186  
PROTEINS, DEGRADATION 157 
PROTEINS, SYNTHESIS 157 
see also: RNA,  MESSENGER 162 
RNA,  SYNTHESIS  163 
PROTEOGLYCANS 
See: GL YCOPROTEINS 80 
PROTOZOA ! 59 
PURINES 160 
PYRIMIDINES 160 
PYROPHOSPHATES 
See: PHOSPHA TES 146 
RADIATION 160 
RECEPTORS 
see: ANT IGENS AND ANTIGEN RECEPTORS 10 
CA TECHOLAMINES AND RECEPTORS 43 
HORMONES,  MEDIA  TORS, REGULA TOR Y SUBSTA NCES 
AND RECEPTORS 91 
NEUROTRANSMITTERS AND RECEPTORS 132 
STEROIDS,  STEROID HORMONES AND RECEPTORS 169 
REDUCTION 
See." HYDROGEN.  HYDROGEN EXCHANGE AND HYDROGEN IONS 99 
REGULATORY SUBSTANCES 
See." HORMONES,  MEDIA  TORS. REGULA TOR Y SUBSTANCES 
AND RECEPTORS 9 l 
REPRODUCTION 161 
RIBOSOMES 162 
RICKETTSIAE 162 
RNA 162 
RNA, MESSENGER 162 
RNA, RIBOSOMAL 163 
RNA, SYNTHESIS 163 
RNA, TRANSFER 164 
SCHIZOPHRENIA 164 
SECRETION 
See: TRANSPORT | 8 | 
SENSORY SYSTEMS 165 
SKIN 166 
SLEEP 166 
SMELL 
see: SENSOR Y SYSTEMS 165 
SMOKING 
See. DRUGS AND DRUG METABOLISM 57 
SODIUM 166 
SPECI'ROSCOPY 167 
SPERMIDINE 
See: AMINES 4 
SPHINGOLIPIDS 
See: L IP IDS | 10 
SPLEEN 169 
STEROIDS, STEROID 
HORMONES AND RECEPTORS 169 
See also: HORMONES.  MEDIA TORS. REG ULA TOR Y 
SUBSTANCES AND RECEPTORS 91 
STEROLS 
See: STEROIDS,  STEROID HORMONES AND RECEPTORS 169  
SUBCELLULAR STRUCTURES 
See: ORGANELLES AND SUBCELLULAR STRUCTURES 139 
SULPHUR COMPOUNDS 170 
SURGERY 170 
TANNINS 1 V0 
TASTE 
See. SENSOR Y SYSTEMS i 65  
TECHNIQUES 170 
See also." C H RO M A TOG RA PH Y 49 
SPECTROSCOPY 167 
T ISSUE CULTURE 177 
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TEETH 176 
TERPENES 177 
THROMBOXANES 
See: PROSTAGLANDINS 152 
THYMUS 177 
THYROID HORMONES 
See." HORMONES,  MEDIA TORS, REGULA TOR Y SUBSTANCES 
AND RECEPTORS 91 
TISSUE CULTURE 177 
TOXINS AND TOXIC SUBSTANCES 178 
TRACE ELEMENTS 180 
TRANSMETHYLATION 
See: METH YLA TION 126 
TRANSPORT 181 
URINARY TRACT 
See. K IDNEYS AND URINARY TRAC7 
VIRUSES 
See also." BA CTERIOPHAGES 
VISION 
See: SENSOR Y S YSTEMS 
VITAMINS AND COENZYMES 
XENOBIOTICS 
See also. ANTIBIOTIC'S AND ANT IMICROBIAL  SUBSTA NCES 
DRUGS AND DRUG METABOLISM 
TOXINS AND TOXIC SUBSTANCES 
YEASTS 
108 
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188 
190 
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